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Generalmente, los términos población y universo tienden a considerarse sinónimos. Son muchos los textos 
que hablan de ellos, sin embargo, hay algunas diferencias teóricas y metodológicas. La población es el conjunto 
total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y 
en un momento determinado (Manzano, 1998), en cambio el universo queda definido como el modelo teórico 
que engloba a todos los miembros de la población. 
 Cuando se lleva a cabo alguna investigación deben tenerse en cuenta algunas características esenciales al 
seleccionarse la población bajo estudio (Grande, y Abascal, 1999) Entre estas tenemos:  
 
 Homogeneidad: que todos los miembros de la población tengan las mismas características según las 
variables que se vayan a considerar en el estudio. 
 Tiempo: se refiere al periodo de tiempo donde se ubicaría la población de interés. 
 Espacio: se refiere al lugar donde se establece la población de interés. Un estudio no puede ser muy 
amplio y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a un área específica. 
 Cantidad: se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es muy importante porque 
afecta al tamaño de la muestra que se va a seleccionar, además de la falta de recursos y tiempo también 
nos limita la extensión de la población que se vayan a investigar. 
 
El investigador puede optar por preguntar a todos y cada uno de los elementos de la población para obtener 
la información deseada, con lo que estaría llevando a cabo un censo de la población, o bien puede escoger por 
algún procedimiento un conjunto reducido de elementos de la población (muestra) y obtener la información 
solo de ellos generalizándola al resto de la misma.  
El marco muestral es la parte de la población desde donde se selecciona la muestra (Miquel, Bigné, Cuenca, 
Miquel, y Levy,  1997) Idealmente el marco muestral coincide con la población.  Sin embargo, por razones de 
coste se suele no considerar una parte de la población, al seleccionar la muestra. Las conclusiones que se 
obtienen como resultado de un estudio estadístico aplicado a los datos obtenidos de una muestra se refieren a 
toda una población, aun cuando la muestra haya sido obtenida de un marco muestral que no es toda la 
población. 
Por lo tanto, en todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, lo que hacemos es 
trabajar con una muestra, entendiendo por tal una parte representativa y adecuada de la población. 
 Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las semejanzas y diferencias 
encontradas en la población (Ostle, B.1979) Cuando decimos que una muestra es representativa indicamos que 
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reúne aproximadamente las características de la población que son importantes para ésta. Cuando decimos 
que una muestra es adecuada nos referimos a que contiene el número de unidades de estudio que permite 
aplicar pruebas estadísticas que den validez a la inferencia de los resultados a la población (Alderete, 1996) 
En todo proceso de muestreo, los elementos de la muestra deben escogerse adecuadamente, de tal manera 
que los resultados que se observen en ella puedan inferirse al resto de la población a la que pertenece la 
muestra. Por ello debe tenerse en cuenta, tanto el tamaño de la muestra, que depende de la homogeneidad de 
la población, como las condiciones de selección de la misma, de tal manera, que todos los miembros de la 
población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados como parte de la muestra (muestra 
representativa) (Sampieri, R; at all. 2008) Estas dos características darán valor estadístico a los resultados y 
permitirán la inferencia a la población. 
Además de los conceptos de población, censo, muestra y marco muestral hay que tener claro el significado 
de elemento y unidad muestral, alcance y tiempo (Díez de Castro, y Landa, 1994; Aedemo, 2000),  ya que estos 
nos permitirán delimitar de forma correcta la muestra, y junto al cálculo del tamaño de la misma y el método 
de muestreo nos permitirá su obtención. 
 
 Por elemento muestral entendemos cada uno de los orígenes de la información o sucesos que 
intentamos medir. 
 La unidad muestral es cada uno de los individuos/fuentes de la información que se pretende medir, es 
decir, cada uno de los posibles componentes de la muestra. 
 El alcance de la muestra viene determinado por las limitaciones que establezca el propio investigador en 
la descripción del marco muestral. Supone establecer el ámbito que se pretende estudiar y normalmente 
viene determinado por un área geográfica.  
 El tiempo hace referencia al momento en el cual se va a llevar a cabo el proceso de muestreo. 
 El concepto de muestreo, se basa en la probabilidad de que un conjunto de miembros puedan 
representar a un grupo, o en la probabilidad de que un conjunto de miembros escogidos de forma 
aleatoria de una población, puedan estar distribuidos de forma que proporcione una representación de 
la población, y en la probabilidad de estimar desde esta representación, valores de variables medibles de 
la población, con un cierto nivel de error debido al método de muestreo. 
 
El muestreo es necesario puesto que presenta diversas ventajas frente a las demás formas de obtención de 
información de una población (censo). La decisión de llevar a cabo un muestreo debe ser siempre tomada 
cuando el tamaño de la población objeto de estudio es elevado (Cochran, W.1971) Entre las ventajas más 
destacables podemos encontrar la economía monetaria, puesto que a medida que se reduce el número de 
individuos/elementos sobre los cuales se puede obtener la información se reduce el coste de obtención de la 
misma.  Y por otro lado, la economía de tiempo que permite reducir el tiempo necesario para obtener la 
información. 
Uno de los aspectos destacables es la reducción de error. En la realización de los estudios se producen unos 
errores denominados no muestrales que son propios de la ejecución del estudio, entre ellos cabe la mala 
cumplimentación de los cuestionarios, errores propios de los investigadores, errores en la tabulación de los 
datos, etc. Estos errores se intentan corregir a través de las tareas de supervisión y control. Cuando se lleva a 
cabo un censo, el tamaño de estos errores suele ser siempre mucho mayor que cuando se lleva a cabo una 
muestra, principalmente debido a la cantidad de información que se manejan en ambos casos. La muestra por 
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otro lado, introduce los errores denominados muestrales, que son inherentes a la propia muestra (Leal, 1995) 
En la mayoría de los casos la unión de los errores no muestrales y muestrales es siempre mucho más pequeña 
que los errores no muestrales de un censo, razón que aconseja el uso de muestreo. 
Para realizar el muestreo de una población hay que realizar una serie de etapas que explicaremos a 
continuación: (Seijas, Z., & Félix, L. 1999) 
 
1. Definición de los objetivos de la encuesta: es primordial para el proceso de muestreo tener muy claro 
cuáles son los objetivos perseguidos para orientar las demás acciones sin desviar la finalidad del estudio. 
2. Definición de la población: para llevar a cabo el proceso de muestreo es necesario la identificación de 
elementos muestrales, de las unidades de muestreo que configuran la población objeto de estudio, y 
sobre todo de la elección del alcance. También es necesario el establecimiento del tiempo, que nos 
permitirá mostrar la validez de la información a conseguir. 
3. Definición del marco muestral: se debe tener en cuenta que el marco muestral es algo semejante a un 
censo de todas las unidades que pueden componer la muestra. 
4. Selección del procedimiento de muestreo: existen diversos procedimientos o métodos de muestreo que 
se diferencian bien por el tipo de información que se recoge, bien por las etapas del proceso, bien por la 
facilidad o dificultad de la obtención de datos, o bien por la fiabilidad de realizar inferencias con los 
resultados obtenidos. 
5. Establecer el tamaño de la muestra: en todo proceso de muestreo, se debe establecer el tamaño de la 
muestra que se va a observar, para ello se debe tener en cuenta el tamaño de la población y la variación 
existente en la información de la misma, así como el nivel de error muestral que estemos dispuestos a 
tolerar. A partir de estas informaciones, aplicando diversos procedimientos en función del tipo de 
información a medir, se puede proceder a calcular el tamaño de la muestra. En todos los estudios, un 
mayor tamaño de la muestra supone un menor error de la información obtenida, aunque por el 
contrario, lleva aparejado un mayor coste económico y de tiempo para la obtención de la información 
6. La obtención de la muestra: resulta un trabajo lento y delicado, que dependerá del método de muestreo 
aplicado. 
 
Los métodos de muestreo se dividen en probabilísticos y no probabilísticos (Churchill, G. A. 2001) Los 
métodos de muestreo probabilísticos se basan en que cada elemento del universo o población objeto de 
estudio tiene una probabilidad conocida de formar parte de la muestra, es decir, que la muestra está formada 
por un fenómeno de azar. Los componentes de la muestra entran a formar parte de ella independientemente 
de la voluntad del investigador. Dentro de los muestreos probabilísticos encontramos:  
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Tabla 9: Tipos de muestreo  probabilísticos. Fuente: elaboración propia a partir de (Grande, y Abascal, 
1999).   
Núm. Tipos de muestreo  probabilísticos. 
1 Muestreo aleatorio simple. 
2 Muestreo aleatorio sistemático. 
3 Muestreo estratificado. 
4 Muestreo por conglomerados. 
5 Muestreo polietápico. 
6 Muestreo por ruta aleatoria. 
 
Los métodos de muestreo no probabilísticos son aquellos en los que no se puede establecer a priori una 
probabilidad de que los miembros del universo puedan formar parte de la muestra. Es decir, a priori, el proceso 
de selección de los componentes de la muestra es subjetivo, depende de la voluntad del investigador. Dentro 
de este tipo encontramos:  
Tabla 10: Tipos de muestreo no probabilísticos. Fuente: elaboración propia a partir de (Grande, y Abascal, 
1999).   
Núm. Tipos de muestreo no probabilísticos. 
1 Muestreo de conveniencia. 
2 Muestreo de juicios. 
3 Muestreo por cuotas. 
4 Muestreo de bola de nieve. 
 
Una vez aplicados todos y cada uno de los pasos comentados anteriormente, tendremos que realizar el 
trabajo de campo y el control de los resultados obtenidos (Díez de Castro, y Landa, 1994). 
De nada servirá que el investigador haya establecido adecuadamente los objetivos de la investigación, haya 
obtenido información útil de fuentes secundarias, diseñado convenientemente las técnicas de obtención de 
información primaria y que cuente con unas técnicas de interpretación y análisis de datos muy buenas, si la 
información que se va a obtener, por una defectuosa realización del trabajo de campo, es errónea, presenta 
sesgos, etc. 
El trabajo de campo es aquella fase de la investigación comercial durante la cual los investigadores se ponen 
en contacto con los encuestados para la recogida efectiva de los datos, de acuerdo con el tipo de encuesta que 
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se realice (Zikmund, 2003).  En la encuesta personal, los investigadores se ponen en contacto con los 
encuestados, aplican los cuestionarios, registran la información, y devuelven los datos obtenidos a la oficina 
donde se centraliza para su posterior procesamiento. Esta fase de la investigación comercial consume una 
parte muy importante del tiempo y del presupuesto de la misma, se deberá por tanto, planificar con especial 
cuidado, realizar las distintas actividades de trabajo de campo y estimar el coste de la investigación, sobre 
todo, el de estas actividades. Por lo tanto, toda investigación comercial debe tener una planificación de tiempo 
en el cual se especifique: (Miquel, Bigné, Cuenca, Miquel, y Levy,  1997) 
 Fechas de inicio y finalización de la investigación. 
 Secuencia de las actividades.  
 Cálculo de días que se necesiten para concluir las distintas actividades. 
 Determinación de la posible coincidencia en el tiempo de algunas actividades. Para poder realizar varias 
actividades a la vez, es necesario que no se precise la conclusión de una para la realización de otra y en 
este caso disponer de suficiente personal.  
 
La planificación de tiempo es importante que sea realista, es decir, que se establezcan fechas y plazos que se 
crea que se van a cumplir, teniendo en cuenta la posible inexactitud de las estimaciones de tiempos y los 
sucesos imprevistos que pueden retrasar la fecha de finalización de la investigación. 
Por otro lado, el presupuesto comprende la asignación de todos los gastos necesarios para realizar las 
actividades específicas que se identificaron en la planificación temporal de la investigación. Puesto que el 
presupuesto y la temporalización de la investigación están íntimamente relacionados, en la mayoría de los 
casos se preparan conjuntamente, ya que los cambios en uno pueden ocasionar cambios en el otro. 
Además, hay que tener en cuenta que los entrevistadores, antes de iniciar su tarea, deberán dedicar el 
tiempo necesario para familiarizarse totalmente con el cuestionario, ya que será imprescindible que lo 
conozcan a fondo para que puedan conseguir realizar las entrevistas con éxito. Asimismo, deberán tener claras 
las instrucciones para realizar las entrevistas que recibirán  en la reunión previa al inicio de todo trabajo de 
campo. En dicha reunión se les explicará cual es el objetivo de la investigación y las tareas que éste debe 
desempeñar. En concreto, el entrevistador deberá dar una primera imagen de profesionalidad que garantice la 
seriedad del estudio. También deberá explicar con claridad el objetivo de la entrevista, y explicará al 
encuestado de forma general lo que se espera de él, además de contrarrestar las objeciones que pueda 
plantear. Esta toma de contacto será lo más breve posible y se empezará con la primera pregunta en poco 
tiempo, con tal de que el encuestado pueda hablar y adquirir confianza en sí mismo y con el entrevistador lo 
antes posible. Acto seguido aparecerá el núcleo de la entrevista, donde la tensión disminuirá y el encuestado se 
sentirá a gusto respondiendo a las preguntas. Si  hacia el final de la entrevista se denota un cansancio por parte 
del encuestado, el entrevistador tratará de animarle hasta el final de la entrevista, donde el encuestador dará 
las gracias al encuestado por su colaboración. 
Finalmente la garantía de la bondad del trabajo realizado por los entrevistadores se pondrá de manifiesto 
una vez realizado un control de entrevistas, puesto que de este control se podrá obtener una doble 
información: (Aedemo, 2000) 
 El entrevistador realiza correctamente la entrevista sin que se produzcan  sesgos de ningún tipo en la 
información recogida por él.  
 Confirmar que la información es correcta. 
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El control se establece para todos y cada uno de los entrevistadores participantes mediante la revisión de 
una pequeña muestra del total de su trabajo. 
En primer lugar, se analizará que la cumplimentación de los cuestionarios ha sido correcta y que no existen 
errores en la trascripción de las repuestas ni hayan sido los entrevistadores quienes hayan respondido los 
cuestionarios o una misma persona haya respondido a varios. En segundo lugar, se controlará a pié de campo 
la realización de la encuesta, el lugar, el tiempo empleado y el transcurso de la misma. En tercer lugar, se 
analizará la consistencia de la información recopilada por cada una de los encuestados y en cuarto lugar se 
analizarán los datos,  una vez estos hayan sido tabulados para su análisis estadístico.  
Este control nos permitirá inferir los datos en la población analizada y sacar conclusiones en el estudio 
planteado. ● 
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